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~:~:!~o:s~s{:: w:~~e :~~:~ 
low.s~ ~ 
. ,Rosr1s Teacher Trainer 
, "Blitz' Gollogo", fort Knox 
38,000 Officers and Specialists a 'Year 
Frjday, August 21, 194-2 
1st and 4th ~rs 8 :0().10 :00 
2nd 'and 5th ho~rs lQ :30-12 :3{) 
Srd '~hd .6th .hours 1 :.3()" 3·:30 
Homer J. Rose, formerly of th-e S. I. N. U. irniu5trjal·"·"o";n~'II\_.I!_­
is now teacher-trainer in a "blitz college"-the Armored 
'School at: Fort KnOx. Ky, This college is one of the largest 
the army' service schools. and 'graduates more men yearly than 
any civilian college or university ja the United States. 
F k L G claBs in tbe exact 'Illace be left oil:' . . ran .ogan· ets Doly a ';ea;U~:~~m:~al~?i.o;i~~~ P(l~:: ~~ea:,::~ ~:!Ill:~e U~~~let: 
Appo'."n'tm' ent'To 38,000 olflcel"8-8ad specla[. trades and indust.lal educatioo, is 
. '. l818 a. :Veal'. The armored for!=:e divl· under Ule direction or Colonel'Verne 
\Annap~olis 'M':lI'Ul!ln,rll:~:h:::B=so:a;:l~e :;: :o::4~1~:: ~'tyF~k~~::~~o::e ~oo~::eg~~~::J~ 
t:.. only .t.wo ,yest'a' agl), The primlVY many other leader In the !Ield or 
purpose Is to !niliI. otfJc~rs and ape- Industrial education •. Including MI". 
FranK Lognll or Cbrlstopller a ju. cJ8.lIs~1f In tbe art of wllr, but Brtgn' Ro;stl of S, I. N. U.' olontll 
1 't s th III i' dler General Stellben G. H~llry, tbe luud bas "strenml!ned" the teacher ~~~ve:sity, ~~Cfl~:~d lann:;po::"~:~ "prcsldent" or the coU,ece and com· training cour.se from fqur years to 
10 the UnIt1.lu State~ Naval ..tead. mand~nt, {eelB tbat technical train' twelve weeks. ClaBlles arc organ· 
~:~en:l \\~:n~:r~Il;un~:~Trotl~:ISw~:~ ~:~ ~I!l :;stV:I;a~~:lrtoI1~~~. students !~~~aIS~n n~li!o s~~:~::~ ~~e:uo~t rna' 
I'ost, l'eeeive(l this' honor through There, 1lre \11110 departments In the the male or extra subjects throWD 
Ille .etrQl"ts or Cou~\"e5sman "Runt" tank, commuDI<:ation, wheel· at the teacher trainee !n a regular 
?J,siIOP or' CarterVille, . ~tc$~:~~;~~l~::~~c~e~n~:a~:r~Ch~; colJel;e. iWbUo a 'student al SQuthern IIII· ~Jici the newest, teacher training-, G\"aauate~ receive a l!;lachlug ee ... t;~ s Normal University -Logan' was I WIIIlIaP 5t d U tlficnte which must iJe kept UP Ilij 
active In musical ol'gllniutiODs, T~:~~ng ha:O~:e~ st:::~!1 u: to Is a reglilal' ccrtlficate. 
Ilfg a lllemiJer (tf hotll band and or, meet. IncrcaRlDg demands tor otUcers TllI1s voc,dlonal education plays 11 
chestra.; he played on Intra·mural and £Ipeelalists. CJ)Ul'ses are heiDI; vital llart In a democracy at war. 
Itthlctlc teams: he was a. member or begun constallUy. and are 'Tnnning It is helping to give the Amel"1can 
S~nU\el'n Kn.igld~, dilltlll$uished ser· coullun~IlUy, Thus if a feHow wants people the- most ellectiv& ott~llee 
Vice organlzll Uon of the S,I.N,U., and to go home for a. week's !urlouC\"Il, rort !IossliJJe In the saving of the 
can <;a.tcll up by 1011llug a later \Amerlcan way or mI:!. 
Southern Illtnois 
tOURNAMENT WEDNESDAY· :~~:~I; 12~~I~la;:::nt:sdt~ :::~cln:; :~~~~;m:;~:~Dt!~pa:::,~~:~to;a:[ 
. ~_ =;d6~~~es!n~:rd;he o~a:k:s s=;:~ I ~~:~, V~I~~ V;!~ v~:~~hert:::~'!:e 
. R S: U. Holds Lead llr;~:calD~:: t~:ar~;Ca:I;~;t or the 1 :~.al;;ui:!!l~:.ey arc in cxblence 
eveulng Jll'oved to be VOileYballj The official posltlon of . 
, attl'acted a large !I<ll"tloo of I wns Installed e<l)lecially 
,Vc:;lcy ,the male students. Archery, ping:' I compeHUon alllcng \'al'lcu& r 
Icatl'd "l"hampion <l( the JlOnr;, paddle tennill. hadmlnl<lu, aud1nnd to aid I;tudents wllo kllOlV 
t"!1C'~,t; tourney, went dOViD pushln~ tbe medicine ban, also wefe ling !;Il.oout them to galll first 
::.~nl~~I~Il~e~et~::'\\~~:d h~:~: ';~;!I~IJlo~tc:hcblst::en:~~ even larger I ~:fron:;lo:r b:~o:s: ItpII:n~~O ~:~. 
day lli.;hl. Eal'ly In lIle gallle Calli" i'oi1lots weriPrOVI1led for the ~'OUD, "I dents muy enli~t III one, or 
by a fl!)'II)U~ bally iuto enemy lerrl- or children 0 perform various !;yIn l)ranelte~ ·of tlte Ben·lce. and 
tm')" captured Reynolds' lJueen and stunts on. Latcr In the evenmg in Ilchool or on (!.Il inactive 
I'ook In rapid 5ucllesslon and lhe~e salll~ mats were u .. ell for 1I.1~lther from two to four 
on to checkmate In three moves. e~lblUon by various ~embers pendl1'&" an the pro-lOram ' 
A\tlJOllSh Reynolds stll! ranks one or tll.lI meu's physical nduea.UOD de-I ter a shm·t training 
In the tourncy. hts unbroken record [larunent. servh;e men, thoy will 
of wins is ruined. Bill ,Gootch, a Junior frOm Hoopes· filo-ned as olIlecl's. Meo 
Shelley Meets Defeat top, wall respOMlble ''If Ole flll.e or'j dcr t!.lcse programs pay their 
. Two other Ul"ll;cts occurr~d that ganlz~tlOn or tbe I'la~liht.. DIl! 1 eXIIIlDlies wllHe In' college. but 
c\'cnlng When Bll! RCYJ10lds of Har. Kallenbll;cb llandlcd lhe flu.bbhc ad'
l 
nol eligiblo [or call under lhe 
wootl' Hall ahd Charles Tenuey or drj:'ss systeDl. lcctlvc Service Act. 
the Faculty boLb d!;lfeate() Lco Sbei. TIiQ :\"avy" "·1 Pl'og:ram, and 
:;:.. o~llIt:I~lgB~~~i5~s~~~n:~i\li~~~t but Lt. 'Peterson Marries ~lra~l:eRe~::'~:\I~r:::ag;a~;'fl a:~en 
rm:;krcs~ game, wore himllc\( d<lWD Evelyn Seymour Saturday (resbmell studenttl enterlpS" t.he col· 
~~all~~: I\~~ ;~i:on::~~~tll.nco put UP LIeulcniLnt nobcrt- Petersen anu liege, 
Ton~:~ ~:~:~. ~:I l~~lIe:::li~~ loel ~~~:rd!;~I~~u::~~o~~ :~re H:I;~~~~ DR. Tij()MPS{)N ACCEPTS 
t? .~a\"I!1 I{al'l'aker or Chi Delta Cili. hllll, R(!vorend Cllarles J. Pllfd(l0j!TEACIflNG POSmON AT 
~~:t ~:II~h;C:jl';s~c:~~~v~~':~~ ;: 5~~1~ pc~rro:c~~~n£th~b;e:~e~~~:~. R!Jby Lee SYRACUSE UNIVERSITY 
1n<Uiug, . TorulluDu :saDS "I Love 1'QU TrUIY",j __ 
Bill, ~eynolus by \·jrtuo or a acco.lrtpaUled by EUlOene UJrlcb. ],Ir,] Dr, Georse Thompson o[ life 
ond WID O\'Cl' Howard CallJs, Ulrich &\~ lllaycd :"le tradltloual llart1D('ol or euucllti<ln ha5 
~:;~::~ ~\~hi~:eSht~lt~~ ~~~t In :;d:~::e=~~' 3~=TO~t!;e:tz p:e:;:~! ~~e t:e<l~~!~:l't:en~s~~~tant 
to Ioul". W9~ley Reynold~ and J, I'., was the gr()om~6 attendant, ~Yracuse Un1"qlr.liity. beginning 
dell Mal'l:ra:'c s~!Il bold .tIr~t and Arter the ceremony a reception tho (all term. Dr. Thompson 
""nu, ,' .. ,,,Uvoly. II "" b,ld, " lh. ball. Tho oo'Pl. S,I.N.U, In '" "" 0' 19<1, ~ tben lett for Camp Claiborne, La';l ~l jUH I'Qcnh'ed hi!! Ph,D. 
HOUSE seo . Where tho Groom Ig stationed. U~~'Jt'~;~I!~IO~r t~O~;:~ regular 
DaptJrt Foundation ~ 
Harwood Hall , _____ lfjlJ,: ),1% 
Faculty Team ____ . __ 1 6 
1l01t~e of SlL _______ 21),: .2* 
• CILi 'Delta ChL ______ " 1 '0 
Plarer 'tVan Lost 
"' ... ·(osl~y Reynolds ____ 6 
"'~D(len Margra-re __ fl 
.am neynolds _______ 5¥.:. 
Lee I:!helley ______ 0_. 5 
l"riimcis Paille ____ • __ 2'h; 
Charles T!lllney _____ .a 
';"\IeaJ"1 Staclon ____ . __ 2 
Howard Callis _______ 3 
DavId Karl'alter _____ 1 
Cotton HUhter"· ~_ •••• () 
load, Dl .. ThonIP::;0T! l:iupel"vlbed the 
sopuomoro tabt:; and scn'cd on the 
Bureau of Child Guidnoce. HlI, uu' 
dergraduate ';-01"11: and his i"olastej"'s 
Carlyr1 Sflrln~2 g-raduate of ldcgl'ee.. were taken at the Fort H,ays. 
S. I. N. U., and j\1i~" Wilma Dean Kansas, Statl! College. FDI' one. 
Pes'toll. sophomore, will bl!. married ~ummcr he bas 5erVed as aJI~l~tant 
Oh ;A.u/;1l~t 25 at tbo home of UIO In' tbe department of. edll~atlon at 
hridC't".bc at 11ft. VernOn. r-:0rtbwesterll Ufllven;l!y: 
m::~~6 S::!IIC\"~~;~~re~n J~co:~~: 1 BOHROD DRAWING 
and commct<:e willie a st.u4.e~· here, I IN COLLIER'S 
In acJdltlio'n,lle v;az; lI.ottYo in the ~-
8IIat,L"£oOf the 'BapUlIl St~.1 ent Union. Aaron Bohrod, famous artist who 
. . wlll pe "In residence" at S. J .• N. 
. ". . . durJng U42.'4.3, I~ repre~entcd In 
Fall. registration is i current Issuo o( Call!or'l:. 
. I by !L dl'a"\\'!n; ot a S<luthcrn sch~uIed.<for Weditesday, I scene. : :rile drawln; Is ut;ed 
Septe~ber 9. ~1l~:~!~~:~el1t... tOI"' Lucky 
r(lDalr 
Duties 
Tho duties or these groups in-
Clude sldlns:. the rcgular city ser-
Vices in tlme8 or strells; putting 
out incendiary bomb nre~, pro-
tectlng civilians In case o( gaa 
attacks, .aIr raids, and blackollb, 
helpIng with llal'Vage campaigns, 
rl!Ilairlll1; service uHIlty lines, and 
operating major easua.lty' r;tations. 
Johnson Head. Org:anb:atlon 
Headed by Mayor Charles· John-
liOn, the local civilian de!ellse 
counc!] will 5ullerv!se tbe train. 
InC\" or the volunteer workers, all 
or whorn lUust undergo a [)Criod 
ot lnstrueUon. John I. Wright. 
coordInator ot tbe Ioeal council. 
hilS just rece!\'ed a diploma from 
a len·days· course at PurdlJ!l Unl· 
V61'SUy 10 the War Department 
Civil Deren~e School, Ilt whle~ he' 
learned the Jlrinciple!} of gaB de-
tense, gen(jl'lll OrganJzaUon, a.nd 
other shullar subjects. 
Have Military Dr!l[ 
After C<lmmander Keen's talk. 
the workers underwecr. ~ hal[-
bour period of military d.rlll Ull' 
der thc direction of l\IaJor George 
Lee of the unnoiB Res~rve Mill· 
tla, Io'DlloVi1llnl: the drJ.ll, tbey 
separated Inlo ftve fLut aid 
groups. two o( "Which &fe taught 
by Mllis Virginia. Congrev-e and 
.I\1IK8 France., Etheridge of the 
S.I.N.U. wornep's PhY"5ical eGUCIV 
lion department. 
Among otber faculty members 
1I5~lstlng wltb c:lvlllau defeuse, I.n 
additlnn to~ those already men-
lioned, arc Harl41y "I'{!el~ who acta 
as training (Itflcer In the com· 
mand Beetlon; Rtcbard L, Beyer~ 
who directs publicity for the 
council; T. W. AbboLtr, tuclden.t 
POS6eSStOn by the workers of 
thorough knowledge or Ilutrltlon and 
qualltity cookery is nccessill'Y [01" 
lhe opel""&tion of a 1iuccossiul can· 
teen. The ret:ulntlan Red Crose uu· 
trttloll course, which mu~t. precede 
tbe Canteen Courll(l, raqulres twenty 
hour" or e1llBS work wbtch wIll htl 
given \It periods or two hours for 
ten coneecutlve weekij by graduate 
borne economists, Tbo 03ntllen 
couniC requires an equal amount of 
time. Red CrOES cerUficates are 
s1"ell upon the eompletlon of Ihe 
e1.aj;SS!I, 
I Tea¢lI1I1G th~ns:::::::s ~,'Ill be Mrs 
Mary !;ouise Barnea of the ~ollete 
bouse-hold al"t~ department. and Mra. 
FlanK Brldge~. (ormel'ly a member 
or the Untversity at mlnols exten· 
slon servico in HOUle Economics. As 
well IlS these two, the follQwing peoo 
ple will a£lsist wILl:!. plans for t1le 
els~sejj~ MillS Goleta H. KnewJtz, 
dlllUUan and careterla matJaf;tlr, S. 
I. N. U., !I1rs. Ed Clayton of Lhe 
tooda dhl~lon oC 'be Red' Cross, 
1I-tr5. Homer Park of tbe olIlce of 
civilian detenlfe, 11115:: Jeannette D. 
Dean, Jackson·Perry county borne 
ad\'IBor, and Mrs. A. R. :Maness, 
:halrman. of Red CroBs J!uhllcat!onli, 
~:~:er; De~:~. n~n:ag~~:~rtJo;: Two Alumni .ReceiVe 
Keete, Me~tiDp TYllI ·be beld each 'I Petty OOicer Batings 
Tuei!da.y .nJ.ght, at .the- At.mory. 
CLAIRE PA'j.1ERSON 
KENNFJIY,Sf;CY. TO 
ROSCOEPUWAM 
Mrs. Claire Patter!>on mennc;dy 
or Carbondale, a 1941 ~~.! 
Southern .Illinois Norma.l. Ull er·' 
slty, hat! "Tecently-8<:cepted epa'· 
slUon' as ·.lIecre!-&ry to PresIdent 
~~:c~a~~1l0~~~~r~;1l:r:I~~ 
her BIs.t'I!r.1>Irs. Alice Pa.tt6rsol1'DJ 
G.eor~e T. PaTlington of 
ru" and Rob'lrt L, Cary of 
,rated I!.Ii b051lital 
c1!lH.&. 
GlovanJL\. Theile men .. ra' now 
While a &tudent at Southern Jl. stt'u~l(!n 'In ibn 
IInols Norm.aJ. Ul;llvers{ty, 1111's,' mlitltlbtP alld c.s,"al 
Kennedy majOred in SocloJogy and lov,'lll8: .cbl:dpl~t!on or this 
minored In-Womell's PhYlllcai Edu- abey ~ ... lI! be ordered to acUVe 
~~t~::' a~~:~et~ta~;cet>~~~r~~~d::i eitl1er wiltl ·ibe United Stlltclf 
Pull!IlIll. 8he~ba.d c'!;l,een! em~loYed' 
at .the DllnoJs OrJin"i:tce. Plant lo-
cated In Marlon, nUnols, 
All men betweEn the ages of 18 'and 37 who are interested in 
Civil~n Pilo~ 'Training will have an' opportunity to take' the 
Civil Aeronautics Autllority mental'sCJ;ee"n t.est·.at 1 o'cl~~Mon­
day afternoon, August 17. in Room 803. ParktriSotf Laooi"atory. 
the campus of Southern TIlinoie. NormaI"UriiJerftity, Dr. o. B. 
Young, C.A.A, Coordinator, announced this week. . 
Plans 
Train Students 
Vital War Work 
S. McClellan or the 
S, J. N. U. cb~mtat.ry (jeJlaruneut 
announced tbl5 week t:hat :South. 
ern is planning a greaUy ~nllLTged 
pf<lgr8.rn to tralD young 'men and 
young women' jn what mIght bo 
cla8~e(] IS "war work". 
Special empba.sis will be laid 
on !h0lf studtes which 
have to 
I 
on Mond~~~lIr Men Eligible. 
An applicant bet ..... &ec the. ~s ot 
27 and .37 III not eI1s1ble for tbl! 
Army AvJaUan cad,t Cons, "but js 
eli&:lble fOr CPT, It he ean me'lt the 
ntental and phYe\!la\ r~ulrell\~1itB, 
The' physical Is tIlerely a <:ommer-
chll pilot '~am1natJC!tI, Anyon' with 
logged !l:yi.ng time wm'be 11Is:!J.t telt· 
ed aXld a:lligned to llJ!Prop-flatll ad. 
va.nced jlylng eoutses. . 
Enl!lt at Peoria 
FoIlo"l\:J.n~ the lIucee$.'l[U! COIllDte. 
tlon.ot botb the mental and, th.!' phy· 
aical !lUmlo,aUQlIs at -Qlroondal\lc, 
Ule men will be ~!lnl as a group to 
Pegrla. tor .regu!~ MIDY ~!lUlillll,ant. 
. :$tj~f?i~;::~~· __ 
- i941 .. . :.'''''' .194l! 
, ~~oci(;j.id'Meiliole f!ii.els 
~Et! 
f 'um grtlt('ltul to. !.ti,~ Djl~flr tor 
}It:r- 'Ie-Uer:to-thl'-~dflor of lust We1'l> 
it! wh'l'eb. "he ",61tatlf'llgf'd me On ('N'· 
tarn '-leW's wMrh I h;u f'x[i'ress@d 
in :l recent nrlir\p entiUl'iI ",Xmerl. 
rnn U[lIloT.y and Arri'@r'I(,1l1l. Ellu('[l-
Win". Sh(> h&"!I ~\'lE'n me relive: ItS 
it wetf', 10 ~xlPli.d my l'pmarks for 
Ibe l'f'cot'd. 
p\W~~t~~~et I:'~ s~~;e c:~;@::r~~e t;~ 
Jfflerll~ '(>ilu('ll'liOn In Xrtt(>'ricil hils 
I l'e'9.l"hed 1Jje h'nlshing perint ml "II 
1'1'm.!~r or 11'1(> inrroduetldn of til,.. f.'e .. 
e'iecliw,' !i)/i;t(,nI nna the sllbseQ,lIeU! 
c1e!Use of so·calltln 1il"octical 'S11'bjerts 
which lire sU'p'PQsed 910 ~repare one 
ti1T 'lite. i. e. to m.n)(e -n Ih1nlg. PHil· 
t:ulll·lll~m. I fn'gileil, '(\@C(lnt's the 
Ir'lfe 'U'[II1); of lIberitl 'I'ifuc:rtlbn !lIne!' 
t>lecUOM the AlJ)cr,lean Mercury, and t'ne ft.fst 'l'l'Ovel 10 app'a\ 
(hat It ~Iolalcd ('enllorshlp "ode~ when it printed the IInrJe~ ~be IIl.lJlrltll oC i.L new Publishing hou!!e, 
'drip~:tc1i lrY. "Ri'juii'ler" ronris1on on ·tli~' E'~1'tlb 'or 1.Tllf,- • - -', ~, , , 
-v'uy, June 0;, JUIH why tit .. Tribune ,lla:! undert~kl;lI\ ,'j.twl' ,oifr.Oie S't~t!:" iR tm~ ~rott~.o~ ~3'rt!\ LtlraVlll', 
~to dete~il lire f.~rritlng 'Ol'll ~e~~ItTelea!l~ %teli',mo~t '~~')~~i;nl~~~:~~~ l~\,~:~ ~6:'~ ~~;!~~l~r.~!~' ,;;\~ 
:n'e\\'spapel's' -iNihlll ~1I,,'ci YOIIlii!1l.'f'i'l'y ('ensored in view lIOIISC', P,r!v!'te Laflt\'or 11ste"ii'e'i! 10 '9,' $'ki(1! 'b'iix gl",l 
'fIf' ~Ir.e sertomllnlF\!li 'flf -(itl'! !Jlt,,~'fio!\;, cait lit! ~~\',rrN'Y Mit "RliMc~'ii¢. Feild Htlrb~(I';''' -nll'il loo'ke'i! ulH'k 1)111'111 
c'Hncl'zed'. ru~t "hY 'tIi:I 'rei'1*C"tilffl1t>ri'R 'e'rt":her 1itr '61' 11f~ .hlin}:ftY~ me. - rle 'C'~6ie crC '11 1am~ly tbit .'11a4 
ltiD.lnst _n~\'e beell "olced b~ the' QJh'I!r IWo lrf.ws~' o*h~~'~t't(~~ p1TUltalion. In (hl' .Tt'n,n,f's5~e V~~le,y 9~~lrl,l 
l1t'1's fn,"ot-{ed, tll~ ~lV' 'Yilt!. mAt ~~~'iJ ,~"fiiI _1~1: ~~ ~J~!lr~ ~:;~1I~~~';\':o~li:a61t,g;~d~~:euun~~:~ 
:-~~~~\nltton .TimA~-Hprahl, ,Is nn ob!l~,'ntlon "" ... rtb !ifly -6r~~'I)ffiha, !lIe n~~t men~~:r ~f .~~I~, .. f:1mIlY to 
noting. ... lOb h '"II d. ""' .... ,. Ie. I p~ ~m~l1:i2~!r,i/mll~t ar:~le!:~:l'::e :a,geY~::lell(:e:! ~~~1~19 
• The Chirngo 1 r una IlS 0 owe ~vna s n u,~ " - , ' 
iey ttl blfe'k!n'g, Hill 'ndin!n1matjon' sfni!e. lfs l'i~e to ~nh""LlIn.\·6r wo:! wlil~ed rnt'tJ Jhe '"confu~ltlD lind TlO~r In 1-933, The 'i'l'lbuM -a{lm llafl '~'ilJo.Yed- lI~oo!f. tlnc-'(!o'l't~ut"y' vf"'V\e deprt::;slon '(lay's, going b'om l"ol, 
'~~~p?~hCota~I:~~~Sh;:,ttr~e 0~1l:~~~~~ ~u~7ft!~6l!~:~\l~ ~~~;~fo~~~n~~el~7:01~::!I:o~f~t~Hj:!, :t;~l: h;p~~: 
('e-r11liu ~e"ci¥I lnttft.ii,atlOn jMt btror~ t'1le, a;;&k~le (ir !ililf, slit 'Up :an illdepetr'ileirt ne..w.9Jl~ller, Trleked by 
Pea)'l Harbor_ 'bi>lll''tfi~ c&mfij"\lni!!I!I ~nd 1111'1 "tifit.:sMIS", I.?lfn\-or'JL:!(1 
We bll.ire (0 ud'irtrre 1h~ 'b.y!rt~rrdl raYlngs or {h~ fo .(fl'8p 'llh p:I.'\'Ier, ' 
Tr]blln{l in cryin~ ""!l!fempted pOI!~ic~l l'U"g~", yet a,t ,La'fQ'\"or 1i1arrled hll'. bi"gh Ic!,ool lIweetlu::tTt IIm\ 
j~e~a~~eBi::I~e g::l,W~;d~;~:~'t~~ I:'t I;:_\,~I;g o~GW.~l:_: ~~~:\h\:;, fr.~,l~ ::!: W~~~l~a,!OU~'~' :~nil:;:~~ta~,I;~~ 
llOtre pllfa~'f;' 01 r,,('edam of Ih~ pr.fSII, Ii6we'i'er, ,.,-f. wa~ilr III 'Ole il\t@'re!!t§ ot "lrorilanlO' :lnd cheaper €'l~~' 
{,ILilll~! ~il~11.~e ,fl ,s(ah~ .~·~iC-1I {s rililhT~~ "tio COin'l't~'.11clty,". He r!'ll1 a~~"ny to C?lltbrn!:t 'vi.,Ire]'" lle lIrl!.ye(\ 
to Lite war etrort by sa'bolaidng mOrn'!e m sm"l1 I!. d ' for !1 (im'e altlong tIu~ "thlrly.iI[ollll'r-a-week·· c~tllpalgn' 
1(\)~1"3't~ manner. ~ Tilt' remalnill"r or ~he An1e:1C!l, ~'ll, nnd if"!!"I))' retut'rle-d, surreMering to the NtJ\\' 
prl!~lI l!t m3naglng to cooperate; It I~ only r€'a!lOn:lul eal :;&nd setllllg 11. '1'\'.-\ pross. job, His sla€'H or c}'l'I" 
Ihllt Inll l'Mbm\ .. s}fould r~cinsider its ,-Iollrnt 'POlICi@s '!:I$llli '''''as hroken In l'hl;" new -!lt1l.y 'whiC'1! -he ,oinetl 
anti. join tllt' rest of Arnerlea In all 'GUI W9r sgBlnltt bl;"rore 1"e~tl Harbor, 
• 
'[ , IMifu,iIil ~ Tire W~ek _ 
'Tfle G'teat Air Marker Hoax 
"'fhis Is the !!.Iory of Ihe Roo;!f'l"ci[ genern .n t\>I 
well as' u reali~\lc 1nt(>rprH'ation (Ii Ihe SOt ,Hili" 
1 hit!! nat ml~~ed ~n}'lhfng, Hllgo nbclc a" d tbt> SII-~'li~'ine.-.·COl)i'l UE'fIl; th:€',&oolubl:,to d"e: th, fi~ltt 0:-",' J \1l1ioni~JIl in tile Atnll:l.mll ~te'el (il!llrict; lke A'lllbat1\!l 
lltlU'st-'IIh'fun ''II.cl~ the bQI'tle tor tile TVA-:lll are I"'~ 
ported ~1(Jr shnrIl objf.>cll\'lty, 
~t, L'()LJ'fS POS,T OISPATCH m:~:!~O:j ~~~~:1' ('~~~:It~oth:!e t'~~~UI~S l,I~~: :~It:~~~~~; 
At a lime likE" thl~, wl,en the Am(>l'icnn peorile w~nt slncerf' !!lory or (]nrth L~rnvor wlthollt ~:tperlenclu;.: 
\0 ha"'(> (lJ;ith In tbf' \1""'£ ellJllnating rtom1ne pll'bllc re- litost of (he tldl'lgs th!lt 1.tl-!a\'Or run 11p agninst, HUlf' 
t!L1ilJ<n~ lIeplrrt'rnerrls ot tbe ,nihtlllg <lE'I',-lcell, the l\'~1" lIoes IIOt nliacr words, 1le 'Cnts down to tll(' ,lIeul'I oi 
De"rrarlme1ll 'Canre t-'IITotfgtl last Monda}' wlth.what ~oriie a dg:rell" burning li)lestlons thlLt [ace the Roosen',; 
n'eW8Ila!1£"I's nll'e1tdy Ill'e eamtt'g ·'the -gre:!l !:Ilr marker l:'eneratJDlI, He doesn't al ..... ays nn:,"\1'el' chem, lIut )1(' 
)l()a~:" It bias fair 10 IIl1i.e If~ llT:t-~e :liongside Edg3r Al- wrile!J mallY PI'o'fot-a'til·~ senteTices tb~t Sl!O\l!d IJP 
~~l~ ~~:I:;llg'~~~~ ti~~:'~tn ~l~~"~p o~oa ~r~~~gO whlcll 11:111 ~:a~l:~erJl=~:I~r:ve:~(1 Sf:~lerns~r~:h:~e~7s~ .. a~my n\!edi 
il pi'o<lnce"!l Rll@ci.nli~ts who are 
1!:ltt;illed 'w!lb'ln Ih'elr Clt-n fi~las ami An ,"I'my'('olooel ;:}.', il<lIt.ch;ll Fi~hl, N, y" releQsea thl;' This Is. Illl 11m ding' novel, ~ometfmeg IlS ("onfus("l 
I1t~ 'I'OlI'scQni'll't,I), unllb!e 10 appr,,- StOl1' te-ning 01' .!frou'nd mal-kers em"blazoned by "i:U1'al a"!l ltll ydu'uR hero, SOml'tillles, 'iri-1'fatfrrg and ~e1l1rllll 
t-i~tf' Ihl.> 1:u'ge't ,purPOl;e!! or thl;" fiftll coTumn[sfl;" ""fib plow£ tllla ot~el' fnrm Implements e'nll'l'tailllng, but always ey ..... opening. 
whote '("om.!D-lInlly, SuC'h c11t10!! if" til glli(ie en(>m)- b'ombers 10 airports nnd plune facforles • .. • .. 
f~rti1e 'g'J'o'und for tola1itlitrlanlllm In IIle"El!lsl. Photographs or~ stl'lklng nature enlulnc-ell MA-GA~UirE ri'EPT, 
"'!if"h ~'t'jl'("ts the basIc delnocrn!'lc the Ill'lalls of this !!Iorr, whl~h l'ends like !l Jl3ge olll of 1[1 the '[lllsL we',-e mllde' some- de'rot'litory l·eltl!\.1"\(S 
Teni'l 'ttilll t'h"e 1I6ouie n\ll!>t be l'e- Dr. Fu Manchu, 3Qo'u'l Oinl'li'bo(lk magnz!nes, To b::l'llincll up Ibe- 5he~t 
~onJ;lble 1"OT theil" own l'ule, ai11 ill the pel'lodlcal 11(>111 we wllnt 10 say a rew ',Iud 
pl~~O!"~ in TIS stead tHe l1o('lr"JI~ thai Lcss thuR .2~ hOlll's Illter, one of the pictured. anOW8 wOl'dl; (01" U \lew mogazine tnnt W'li~ .hclHl last Fehl'w 
lbe ~ole reSTIonSlbTIlt'y of tile eftlzell 11'::15 11i~i~!!ed, ~n nutlw~lty of lif<e ~[\t>e'l'inte~dent of :l.ry In wbo.t Hs el1Hor calls n gutret ot 8 bullaing at 
I~ to pPI'f(jl'm ~'J1ec!ttc tasks tor lhe Gnmc ?ltllll.agement fOI' tbe New JerSey 'Fl!ih ::lHd Game Hoboken. :>:ev: Jersey, Tlie Dlllgntlne: ENCORe, 
~'tnte, ,'h(l tYlitcal Atlii!l-kan hlgllf'!' co,?nrl~slon_ as a bIr/l fO.ad palch. He exp)nfna HUH Ih~ PI-ice;. ,~iiC ..ILnil It's wortb evary 'bIt of It, 
ml:!l'atlon tOllity is l'~ully ed(lcatln~ plot was H(]unred."oJr sevenl 'lno'nlils ago, nfter the A'rmy 'f:.Nb-01tEIS writers <Ii-I< tffi! b~!rt In th~ wOI-ld, ,110!l! 
tis victims "Ii" IIluvel'Y, tllen, Ilmt (u1ied :tlre/llio)1 to Ibe tltct ft l'eS'f'mblell an arto .... ·! most or them CO!"lt:'ih~titr&' !'Io;,t;butitous fn~lWlal. 1111-
w-1t, .!I!. 01/1' ~dllcafon; fatuomdy lie- Now thl' 'Will' 'DePII'rt'mcllt comes onl with U clll,aml- {ol'tulllltel)" For ihhl lnllgh~lnh Is fa couUrmlng 1.]\' 
He'lI,e. fo)' (lemocrllcy, That, was the {h<c(l :Jt::itemem 10 I'lre errect {hat tbe story may be un- Lhology or In-eat sllor! stories, eS3IlY~, JioeOH. short 
,'I ~~1:! ~1~Ss"1:::lt~e,',l,t.",'n~e~" .• "" '''. !l'l:e, that illvcsll::nuon Ig unlier w~y, that apVl'opriate Dla;~ lliid e!Ccel'J)ts rrom the worlll's g?earest 'bool,,;, 
"w~~" ~" u~ D.ctfon '1"(11 be tnkell, 'Why wasn't all *11.1 done In the Dent 'smIth, thc editor, sUlI'tell hI!; enterpl"i5e on 'I 
Wl!!l !lie la';l weel.. she dl,1 no( tllke nnt pl:!ce~ What sort ot bungling I.'! going on Ihat such slloe stl'lng tbat must have been ShOft. In II ClltH'!!/! 
Issue wHh Illat OTgurnenl, Ilnd 1 :l stel'Y-lllllkl!lg Page 1 in rmlDY newa6'aper!;----coultl be tLrtlcle lie admits Ilmt hI! and one ·Sei!retal'Y did ::\<1 
bOHI enougb CDII'Rden'ce In Ille h I V 1 1 N 1 ( I Itlg On! thl' (Jtflr~ ~nllll!llleH,~ of th~ ptt>Pmll(lon to be. ~~:~~~ ::~t:~:~!~:~el1 [11 a rew haUl'!! hy " htl)(· :0" ::~:I~~I~~15 ~~Il~; 0.;. ~~~n !~:g'~ndne'!! ea"ly d.!ly>l, 
li .. ~" (1, .. 1 il C'un"ltot h(" tUl'1I ,lawn In i\11'. Smllh ev.", lumel1 0111 "e'Verll\ Hhi:n/t >;IQdes hlnl· 
Lilt roHonnl rafl"tllotl. Tlltlt'ed, she Diuu'\ tIle Army recall the ~tol'les t1\nt gut oUI laSt "elf-to h~l/l fill III' f'pacc. no doubt. t1iout'h'lu) "rtll-
2!: ... ~d willi me 11iaL all ind1Yl~ulll" D('"cmbcr ailont :!rrow heatl~ ell! ill <\;:l.fie tlelt1!! nCDl' :dly nilly be Ilnolher De Muupa:!sam 01' (,hekllOV, 
\,'110 II:JeI sllllUed tbe malm:prlnss Peu]'1 H~rbor, unil 'vblcll wl're (Inully' squelcltM Ilftf'r, as Anywa}', E'N'CORE Is a m:nt little maga:l.ine !Iud 
110m wllicl) Ollr ("nUnr" i1ild' gl'OWR Rllbcrl J, ('nlJe'y 'I'epdrtcd, .. n lot of cursing InVe1!'rigntors Ollr llea)"l (~s well :tS a three buck mllJsCriJlt'\pnl -~oPs 
\v\lur,l,'t!e ::lhte to uppreclnle wJdl>,' h!ld sOtrre bail da~s" checklnr;- u'p? oul to i\h-, SmIth In bls strug'gJ@M, TIre little publico-
,~~nl:!;:I!L~I;II:!'l~:: ~~tI :~~:u::~n l~: 'T'he krmy a:!'J'ea!1y hl\~ been subJect~'il 10 heavy rrUt- tion's gre::Llest Virtue Is Its t~aaJjlfity_ U YOn werol 
bttlel' etnte~rr! IH tm~ implied ~~~e t:;s:~~~!~:S~'~: i:(r!~(~~-U::dC:~:i~n:~7.,s ::r t::. ~.~:~~bi: :~~I~tll1?: g:!n:!;;y ~~IiY~nt:~~t l;::~;!t.:€'tY~~~ 
l'allier ttum l'lfle<:ifi<:aITy stale(\. Re· ample, Hunson Ba1(]wln or the New York Time!! 'Pointed a.ttracllvell' In a magazIne 'fhe i<1ze of tn." Ar'rrl!r1can 
::m,~~';I'~le~{lelh~~Il:~~~~~~zt:~tl::~ out lievern! times Illat tllentiflc'ntion or tin! unit':!! flgllting Mercur·y look", 11Ivltln", Sevell issues of tbe fflag~21nf> 
De~II:': ;II~S 1J~~~~:, n'rgll@lI is that '~~p~~~:nm~:~ :I~o::"::~~e t~n~n::rt~:~ ~~~;: ~~'~;t:r~~W ~~~I~:l~:~ ':tt:~;~n~8 ;al:~~S ;I:~~i:,n :~h~I~: 
'ev'e-n though I mny be rlgm, iliere 1)1 '!'Ilnee 'pb)' II. rna-,or part In A'(nerlelin IllIYclJofogy, Peo. ~row!llng, Carlyle, Chaucer:~,Colerldge. Il:1rwln, Delol', 
d'cresn't £eem to be mud! we ~!lh do pte wnnt to fotlow die 'f(cllOl1s or "!Ilil' boys' rl,(]ID Ne'IY ~Ickells, ~llS Pa!lsos, 'E~er~~" 0, H'~nry, HU:tleY 
Jl/}Cttl tt, We' 'need foOd, clothing, York, (lOin Ca:it!ornia and so on," ;,~~~b ~~nt:,nl}po!~n ~::~~~, XiaJ::~~M'~~:~'~:~~"~: 
~~H\jl~~~::~l; ~'o~~~~s;r~:!IC~~v:O~~~ 'Pher&! llre other, !!liortcomings nnd Iln~Jlir,pnisms In Swift, ~teele, 'reUI\YBo~. _ T<l1:J~oy." "}-rll'l'k Twl110, V(1I-
1(1 pI'ovfde them 101' o'm' r(lmHles, :~:~: '~~~s ~~~i-~~~~~~~' !~g:::\::;!~:~~e:~:~:~ !::~';" Willt Wl,!tmun a.d \vllil,¥" Wordswol:tl). Not 
'rIm!), on'!y tllose 'nlinucla'lly ravo-re(1 Son ow fully, it m.ust lle aiIinHtea that Wlle.TI the blatant The SU'bSC1'IpUon 'Pl'lce is $3;00.1 'rlre address is 77 
hm 'hI': fb !t (lOli'itlo'n "10 'pm'sUe II bl'nSKnl't~ 'or D:s'B get onto "the grent all' mnrker hoax," mYel' Street, Hoboken, -N~w Jec'rseY, Of if YOII'r,," 
"cu'Itilr:ll" t:!dllCatLOn, 'l'llo!le wllo 1'I1ey will make tne most of IL It 'wllJ,be olle time that skeIlllcl\.!, trol do~tl to tI, 1irligaCore downtown t:.nU 
llilll<1 pal'll a living, life Lhli j-UatlJlen, 'I1r6Y~(lo not IHLve to reliO\'t to theIr slDek or aSRortetl lillil h:!ve n look :It tile AtI"gll~t :rt1lmbm', Till! n.u'mil fs 
~(C~;";I~~;e(i on p~ge fllui) n'li1f ]}olft~3'~t ·to {HIke itm at tilt, ENCORE. 
$100 WItL HE PAID' FO~ ~R ropy RblVJi':O IN GOOD CONDITiON 
'd,'-&' ! - .. , " \ 
WHAT IF? On the continent of Europe la nn \Ileal plllcP to 11!>1' 
;:li -~ Hitler's Oil'll lnethOds agaTnst him, It is one of ltt~ 
L~~l S(llllr~ was \lIP on(' lI.llndl·etith llnlllv(irsllfT O'r n (a,'ol'lIe dl'l\'lres 10 pla't art racial and lan~ll1lge dHr",r-
land'mll)'}; i~'~lstory. 011 AUli\'llst !), 18-12. the Webster- enees, to sow hate ;'lnd (Usb'ust. to preVent etrlclenl 
,"-:;hburtQII ~;:elltr wa~ sig-lied between the Unlted'Stat .. s m"gnnI211t10ll, to widen ('Ullllra! ditf<'rencei< :lno to em, 
ona Gl'ent 'BBtain set.tllng the Mlli)1e boundol1' dh;pute pha:ohl<, tIl€' flOOr ecollomk st::ltus of the llH1SSeS. All 
afl(\ OIhel' dftricnltlef; "oncel'!ling the {', S,"Caulldhm ho)'- these conrtitions are Tll'esent in EUl'ol)!;', it wOl1ld 110[ 
(It'r. TiIis treaty nud tile earlier Rusll-Bagtft agreement sel,." the Pl1rPOSe d! Ihe United N3t10!lS, of course, to 
(I"S18)" t\:hltII Efs(n\)1i~ht'(1 the prlnctple o[ bOJ-del- derum· pron\ote enll1lty between the czechs anll Foles but ~t 
tn1'I2ntloll, IIILve he:E!l\ tll\~ !Jr,sis for one Imndl"ed J·~S or would lIelp 11 rmrf'r;-to encotlroge hlltl'ed on tlleil' 
fl'l"nllly I"elatlons beHl'een Ihe t'llitl?d Stn~f!!; :U\<l our rill-I 101' til N'.nzl leaders anu Lo belp edlleate tllem in 
_n€'lghbol' to t.he no.-l1l, Int't110ill! t r~srslancl" to G€'I-man Tnle. FOr e~nmpl ... 
To<lay, "'lIen -elleh country is ill dll"!<'[lt!I'lIte ,neell or \\'ldesPI'e d i::du:tr;f slowdO\\;l1s ("0111 be prolluced to 
friends, It Is well to tblnk or what 1\11ght have happened do lIIore d ug 0 C~'"mnl\ pflldll.ctiQn than can 1b .. 
What rr we hO:a III look bllCk IlPOll. a C(lntllrY of <:Inshes R. A, Fl, The conquered pe,dpl .. must be shown tllal 
rmd f:3nlllch, lusteDl1 M a Imndl'ed years or lIeace !lnd tllcy are to be slal'es in Hitler-s !'o:ew Order tllld the}' 
coo]lel'a(\o'n': Wlml H we were sbiv .. ring beh'llld a Mal; \I'm be f>l1blect to the Nazi wlli. they IIIUSt be shown 
[not line of pl11\Joxe£, instead of three thous(llIll mites of that theil economic st;:tu~ Is destined 10 be law so 
ll1l10l't'!tleil bo!,de-1"1 Wltnt if We race<l a <lislmst1'ul, hos thnt the sl~tl1s of Ihe master rnl'e wlll be hlgb, All 
Hie nallol1 nmll'd to Ill!' teeth ngntnsl tiS, In!llelld or II these anti mun}' othel' del'jses of Hitler's own proflll-
corliilll pODple ,dlO (II'(' flg-htfns: side \)y ,;Ide w!th U!!? ~nlltla technit!ue~ mny )I@ u,>ed ng(]ln,,1 him TIle whole 
\\'11at Ii Amerkan tl'OOP~ bnd invaded ('anaull to "prote"t COnlinE'li( may lJE! mad~ a llotbetl (If revolution, 
pl'opel'ly" (as thcy hl1ve in /I<1e:'\:\.-o1. In::oteall or Ih~ l'. S. The !lplrll of I'ev:o\ntic;m ulIHlng th~ conquered must 
JOol'est Ran~er~ who cro~s the border at will to h~l" be given (ll'gJl.n!;>;lltloll and leallershi,P, England has (1\-
fig-Ill lITes? tempted to do this Ihmugll her "V" calnlJalgtl, Sh .. 
'J'he le('onl r., 1\ot altogether rosy We have !lornetinlf's lias met \\ith startling 5uccess The "Y'" campalgu 
!II(lue u!llVl~e .. lnteln(,llts nhol!! cOllt!uel'ing Canada" Evell lfr.HI swept all over the continent. Thl'ough "ColollE>L 
rL~ 1"1.., as 1920 An.!';loTlIIOh('~ like Missouri's Sen\ltor Reed BrItton", radio commander of the campaign, :1., nlst "Y" 
m~d(" bra"l~ al peopl .. -'who ~tny n'nu .. ,· tile BrlU!rh 11::111:," army hal. heen bul,lt up, This 'V" I'Il'my llas been told 
'rIut 1111 tilE' \\'hoh,' Olll' relations with (Ianndll hflve been to ,(':.Itl'}' ~u'~J.('autlOus sllbotuge agninsl the Getmall~ 
Illl'n<;unl: no two eOllntrief; In Elll'OPI' clLn Ilon:;( so good 'whIle aU/n'lJf~" th~ estahlbhmellt of u sec::::? front, 
~ I'f'('on\. nor on~ ~o ~Il('Olfra~~~~;~~;~~ 11:~~;~:'J'~~'~O /~~:x-~ ~~;~~~~:r~V~g:;:~~ ~:: ~::~s,~ tQ d~u 
------~ 
Arms And The Professor 
!I'he "V" clLrnJlalgu mllst be better organi;>;e(1. Secrf't 
agents must be filtered Into the occupied cO\1nUics to 
make the res\tancc more efflcicnt, Tile people or thl' 
occupied countTies mllst be thoroughly trained In tilt> 
urt ct sabOtage, und thOl"oughly orgnnil':lld [or tile ds.y 
'I'lle A~goclalcd Pres!; last w(!ok carried OVel' it5 wh'e~ of revolt thnt wJll aCcompnn}- th.e second tront, 
111(' ,;Ignlflcont story or Ihe frustl'ute(1 elrorts 01 Pimi H, Every .ray we hear evidence of tile (lctivi[y 01 th~ 
Dotrglas, ·m sewlLlJe professor o[ economics at Unlv,;r' conQuered peoples, Skillful Industrial sabotn.ge Is con, 
s·It'f df Chl~ago" te see nHivB combnt senicll; 'Us 'all en- tluuafly ~eing carried 0111" Tl'ail'ls are slde--tracked and 
Ii~~!(!~:~~;'~:g~~:. ~a~71~ ~:r;';~emlJered. e~nstea·!n ~v:~~ke:;lTe~er~~ct~I~!~~n1 ~OI~~~S n:-:t:rj:II:8t:~~ 
tile l\Iarllles llist sprlllg at tILe 1Jge of nfty years, lifter Bent to" t? 4'ong deBlln~~:onr\C'\.nd th~re are the 
he hnd teem. defealeu (01' nomination a5 Democratic ca'l1' Ge!'man.rl'eJlr,ls~Js-the ShO~in~f CQ.~ntle8!S' ilo!ltsges, 
~:~:~~ [~::e~:~ ,~:;ll;~p~:~:~llI:~::S'lliSA<::::~~ng[:~ !:I:~ :!1~)1~~ :;:e~' r:;~t t:~ y~ra~~:Vi~,t"~~:~ra:O~~~~ 
combnt duty was due to his belief that loslng !lIe was !lltlons .tlre kept in the Ban~~ns hemin!!e (l1·Geneml 
lV:ullt~lo:~;~~,~el~:~o::!: ~::~:~: a:1' n WP~:~~;:~lld hnyonet I!s~~~~~~lt~~'slh:c~::~:~, WI~lI tO~~b,!a r:; ~:::;~,!:_ent 
~~::;~t::~l, ;:os[e~:::~~ol~;lat~:eC::l~!n~~i:~o;~~e~':~Ie: • ~ ;~TOM STEPHE~SON. 
him "too elt>quent 10 10:Je" and gll'fe him orclerv'to slay .~-
h!mIlOI"al'lIy at tlle lIIarlne depot at which be Js·stationed 
In ordel' te lecture l'eCI"lIlts Oil why \11C w~must ue won, 
PI'Ofessol' DOllglas' cO!lsclence tOI~ 111m to get In tile 
\1'1l.1' and Ilt;bt. UnCle Sam lold I~ that Ite could do ~II~ 
~;:~.sn!~t~~71l!~:tl'l e:~e~I~I~:en:~O:n t~:o~:~~ :rn~I~I:~n:. 
cr, It's ench one til hts own »taHon III tblj!. \vm'. PI"O--
fell"sOI' Dougln-s !llso sel'ves, 
'Wlit By Re()oliLt~ and 
S'/dfiftage 
~n the occllpled countries of EurbIl'e-' there Is a ite!l~ 
lIy grilwlng mo've-m~nt cir l'esfutllnc'e tD 'tbe ·~z) Con 
Querol'8, A degTee 01 unity tllnt neVer btifore. 'e:fllif(!d 
ha-s s'prung lip amont the J'leo'P1es of t'h'e ('!on:qu'ered 'rib .. 
t1008. rt Is trolty lit B'phit lind in deed a"gnillst tom 
sav'nl:e 'o'jiPressors, 
So· qitlCldy lid 'tb'ey gOn'll (lown Iii de[ea1. tbb.l at 'Br)t 
iJiey '1\'el'e' -stu"linfid Into sehltudB, But wben ·tlle Nazi 
'pl1l:j1oile l'llvellleil Itself !lo ,clellrly thn't ail cDuTd e·ee th'at 
n Gehil9.u v1ctoty m~nnt cotrip!ite loss of freedom, con 
tlnued plundering of thmr liomeland, and their perma-
nent ,enslayement. pools of resIstance Ilegan to form_ 
'theEGyniAN Im:Rtes 
DENVER CARTER 
~nd ; 
'li"RI'NCIS PAVLE 
'" 
'to Attem1 'the 
VA:n81TY THEATRE 
Be snre -and 'bring IdentifieatiMl 
:In A~Y :jHif' BetWeen 1\.", 't4 '~ ,20: " 
C""< 
I ISSCIIEDULED :FOR "l'nTti,llirnr.'n 
[Registration, Tests and Dance figure in Events 
Bv MARlIi WlflGlIT 
Open the gates of S', 1. N. U. to the new flock'o{ freshies! 
As it is the tradition of S. t N. U .• the Freshman 'Orienta-
tion will tak-e place· September 8 and 9. 
S.1. N. U. is almost ready to close its door~'on . '£~ere will probably be plenty of hustle. and bustle on Tuesday, 
the second summel; sessia-n, a'l1d fu~· ma.'ny .. of jts I September 8, as the new .students arrive. The busses and trains 
students this will mean the end of college will unloa~ thei~" cargoes of i~tellec~al1Y minded "yoana'. -uns." 
In'the aJ'med fcrces many" of Southern's men are and many a tear will be shed as theY bid n final farewell to MotHer 
finisning courses, periods of training, etc. 'For 1n- and Dad. From here the F.re~hmen will be on their mvn. but 
stance, ftom t11e OffiCer Candida.te Course 27, ' 'I they w~ll .get acquainted with one another and soon wHl fOI1~t 
, s~n, Okla., CpJ. K. A. Whisler writes tha.t he tha:e empty feeling, An 'Fres'hmen are given an 6rientation book finish his training ,in September. and may visit home, giving the calendar of eV'erits, traditional informatjon, and s. 
'femw, re\:etlleu tiiat ~ome YOmnl1ll\l. Pvt. Harold F. NoelrU, S, A. A. F" 4.6 Sch, S.qdi·n" Shaw Field, map of.C~lrbondale, 
:!~~ :~ ~~l[~i~~~tl~~I'1~:~~;:t: a;~~f!~~~~: . . S, .C" tells. us: r'I finis~ed, my nO-day _ course at the I ' , . _ , Deglns T~o'lda"y 
lions' in tlmp. heetlllse Hley ul(1 not. 'Casey Jones SellOol of AeronautIcs. I am now here at Shaw , DR. ALEXANDER'S \ 11i(' pl'Og'rllm wm stal"l 011' nt R: 15 
IHopel'l$' (ll't:;~!)Il'.e nna h'ni~ UIlI[s of Field working 0:Jl bas.ic trainer planes, This ftel~'S a very fine I RESNO.CH.PAP".D, n.m. Tl11"~dn}' witlt nn adllress or 
) 1110 Clt!~en~ DOreMe C01'~R. one, The only thing r dislike about it, is that i is too hot." L1lI\ Ed\_ ~:el~~l:11" ~:~~~~1~m.pre~~de~:t3:U~:: 
{,. Herrin efub to Help W.P,A, NUrEOery , t' . Americlm. srilp~ silit, p11ls, ~~on!iage mlU'kings ()J1 hands and tOlee, 1 NEAR COMPLETION 
SchQol Moore to Complete Training Aug, 15 Ihey lind better :ot l' clear ~r I mn"kes sold!#r brend perfectlY with folfagl" snd many types (rt ter"~ ~V~~:iS~~~.lhe I;roup meetltlSE With thl' CIl1't~\II~~:\;~~~hl~r !:~~'~~U~I~~SY~: N::a7 ~~I~le;(~~I)~~OO;:;I~~O~~,N~~,:::~t~~cb~~:~~\I~~~;i~f~g\~~re nih. Pictu're tnkeh by photogra~her of Yank, Army cewsP<lper.. Dr, On'lIle Alexander, nllMci!tte At noon come~ the first real op, 
n lo('~1 mllSClY school 10 lle conallct· \Hltes tbat llis pellml of flight 113111" f:11l1~ Oll! boys mnlle the' best F "' ... n~... to c II t til t dlo 102 Pmkln on ~;::l~o~n~~e~~~ty8"~~~e~~m!~!~n~~ I flortunity to get u good look at thl'!ir 
e',l 11lim4l11y (01- (he cnle o[ !'Imnl1 mg wm be completed by tile l<;tll:3.t fiulIlt thnt hns been mnde m rom t.~e ( II .. nho~nt;)r :n: 111J\3.ke !helr '\\a~t~ pnl'tTnent, hns nearly completed n new homB !;U\'rnundlng!1., to m~el :1~il~~s:1~~~:k mothers are engngeil ~;ndA~~~~~n Z~~:I~t11 '~~~~~ :Ul~~:: I ~~I;:~;~ S~~te~onst A1tllleq In Service Dept. II kno\\n __ I ~e';':~;~i.~';:~nd~;o,~~"o~n~~o:: I "~:~:':;:t::dp:;t ':: :,::"::;,,,oon 
19, t t1t 'j:UVoJ(e Peoria Factory Work Ala sn)l" "I hnl'e lece'Hd the l1el\S far nny Qllcrnrt which --: \VAR DEPARTMENT r~search assIstant. it wn .. nnnpun('- I \l'llt be spent In tnklng in .the {rl"sh-
er's Clt,zensh,p Inting or technical selges \1 Sine"'" ('ollie W,tlllll l!Ulge of Ol1r Film Ldll'a-ry Ser\'lce f(lr I TECHNICAL FILMS I cd yestel'lln~. The paller Is en- lUan tests, umong which will be th'" 
William H-en'y Wezcl or 1"eolln wns last w'llt!n; 10 Ihe Gl(t Club 8eln<':: If an'one at 8"01Ithcl1l\ S-chool Year '42·~43 I tllleo. "In LIen of Taxatlon in tile J.Q. n.nd reading t(!!lts. 
'!' 11l,'ken 'Iitll m[l'k1ll~ ~e(]'tiol1s Ie m tlle :umy le~5 tltnn six 1\10'1th,> ).:1\0\\ or :oomeOIlE' "',110 IS, I nIls yenl hn\'!"! matle It I Thr rollege Film S(,I')('" ha~ ~e-: ~;1:it;~at~t:~e~1I1:~S:~n Partleulnr Dcan Woudy wllllulk 10 the' fresh. 
\] Iks lind eXlllcsshl!l; plO ~az\ "lm I feel us th011g11 I 0111 doing my pal', P!ula(]t>lllllla alea \1 10m n I to C:lIHaS Southern 111, ('llIed:"l glOI1D of !lh1l5 d('sigl1ed fOl I 
The Tilinois Legislntiu' Conncil man gil']s ilt 7 :.011 p. m. in Ibo AllIli-tn~~!~~:I'S 11cnotl11:Jlltlatlon Is :J lesuit ~l~: :~\ 1~~compIiShHl!: sometlJing IU'II ~n~;~cn:ls~\O;ll~e:lk:uttoo/'~~~:p now I ;eo:: ;~I~o~ib;~I'Ybe~::f n:~~~~:5t:=U~ I ~;l~;lS:::llllll~~:~ ~ns~e\m 1 e"jvrhnn ~l~~~Il~~(~\'n~~~I~~IC~:S t:~r p~~~I:e~- ~:rj:~~;. baO:~ ~~n;:3~~ntz will spl"ak 
of n !'(ell(!S of clnl octions to fenet MeHugh Writes nnd thl'!l1 and Ilould like to sl'!e somelmg this fnct tile follo\\lng schools I rite ()ld~1 \~ns a (Ompos-Ile on(' tile state of IllinoIs all(l lor ~t:ltis· As. usunl. Ihoe be!;t i~ snl'l'!d for Inst 
{lut nllege(1 proN"az]!; In tlH! Soutileln Jelry UcHllgh \\'llll'!s Like most one J kno\~ from home I am nt Iha\t! mnde lelluests for 0\11 S~I\'I"E' "'nntell 1')0 1TIS Rls!e P i\JrNj">lll lklll re-fe-renre' by the state Gener- and thfll is the party in the l'tll'n'" 
nUnois Pe<'l~ltr.l DI!>hICI ntlIen; at Scolt Field I am "tudy,n", IHI:';S f:la~1 to hear flom nnyone flom Cnl'bondale Comnllllllty High SCllOOli D! Rli"'Il(\!ll 'Wnt<:Oll Leland Lln"!le nlD~.s~~~::;;dl"r "bas cone nil his Gym at S;30. This will be 0. 800(1 
$6~,OOO A,rpar\:;;od: Voted In Mt. ~:~'Oit I:\\l:e ~O ~Il::~ml~:~ itl~::~~'~~I~::: ~~.~::o~.:~tslh~~ :!rl::el:o l~ne~n~!~~~~o:~~~e01.e~~n}' ~il:;ol:~ho:~~':::~lnll~h~; ~~Il~ll\~~ll;~ m",t(,orol(lgy, [ll.'ro.1 do~umental'Y work in Cal'houdal" "hnnee to maKe fl'lend~ (nod dntE's), 
A S60.000 nll.,pol't bond !~sl1e hns no' IJe long till the hoys now In tl'r'ln.·r 1:'1111 he reached nt the below addreSS]' FAirfield High schooL drnlllllk:>. \H1\'lgotion. anll inrantry be('tlm;~ of the I'!xcellent opportun'jl . Re!l'istration Wednesday 
cein:!t1 fhe ullprO\'al of !ITt. Yernon lng will ?e fHUng n ~~I'eIY rl"l~ "W('d1for a rew mOI'e"wel"ks, Aftl"l" Ihot Since 45 01' 50 scbools In SOl1tbernidl'llL Some (I~BI with Wl"atll~rl ;t:~:rd~~r ~;m~~~ntl~:rl:~S I~~~e::~: ;\.11 of Wl'!dnesdllY \rill lle ~penl 
l'csilleHts, llS9 to 403. lit a speclnl in onf natlon's fight: Jel'l'y ~ ~"\!!.~ . who knows. , , lll!nois now OWn :oound pl"ojecto\'~ i chnngE's. lind Ill" cam'es, ~omc with melllni agenc-Ies In both (,arbon- in' l'e~d8tl'at!on in the Old Sdence 
·"ler-tJon;' COnstl'nctlon Mil be')Jegun dl'I"SS is: P\'l. Gernrd MCHugh, ll'lHII CORP, PAUL TO"NES. • l<lnd :Olllce the S, J. N,"tJ, libl'nl'Y nOWt<lirt'rllft st1"ucnlre und design. air· rinl", Ilnd ?,1arlcm liOn 1 r h h 
iii !'I:"o\'emhel' ',.,.,'""" T. S, S. Bks. 824, Scott Fjeld, Ill. Hq. Btl'Y .. Sl'd Bn~ ~Ol~t CA (AA) contains more titan 200 reels, aJ'ollt ~Nlrt. lderrtillcntion, mn)) I'endlng, _. . .. :Jll, .. ,I,ng. It tie new res men :lye 
'Jllin01! SOlcll~r Expla1nS"'Meclals~to Dewey in Au'tr~lla SOllthwnl"d Stn.tlpn, 'Imlf of wlilch ure .:l.dnpted to lise ill illlhysiC':l1 t1'alning" s.:tfesuardlllg nlm- I ~:p~~~~n:~lIb!~;j~!;1 l;befln~~~!n::~ 
pliehess I!'Idh'~C'tly. the Faellity Gift C'lt~bl Philndelphin, pn.__ I:;:rnae schoDls lind tile otller hnlfltal'y infol·lllntioll. e-IC', and al1,spe~d CAMPUS BULLETINS ubiI' cards, forgetting tuition, etc. w:~ ~~:~:~I~. ~~.e:~;~Ijl:l"s~~~.:::.:: ~~~; :::::1 ~:ol~h a D~~~::~~]" n~~,:111::~I:iO~I~':; I -,':;-- :~,~\:~~:d l!nrCO::~:g s~~:o~:la~:'~'m~~:!;" t!II:U l~:~:~~z~n:r~I::~:ir~y a~~SI;:~~~ t _~ t.ie}· Ciiii expect to rema!1l for som!' 
llhl'llall', ~o.t)](:'f'I.Il<'hes~ of Gtouce~terlin Allf;tralln. His l110th-er Rends '111-;1 . l"chools RuiJs('j'iiJlng fol' Ih" \ll'ivlll'!gc-.lwhl{'h winlQul this YIRuali~atlon All stl,lcent '~Ibral'y eards ~I;rc IIml'! . 
nrenliolle(i it 10 ("'I'll, J. \ViIle of ncw~: "Our san ill wlrh tllp 1Gi1u\ I OUI'- ~en'iclnH depnl'unmellt hnsjWDl1ld bc (lIffi('ull, If not Imjlo~s!hl~. August 21, 1942, and must b re-I Th I'e WIll_be thj"> Fl'e!l.hman Con· 
hra'lJ1te City, lll1nol9, uurlng- a visit IllIfnnt\")· band nnd nl~o In n dllncel been !;reatly Improved' and films go [01' I<tUdl'tH<- to J(ra~n or umll'rstallll tllrned to the library on or ef \'oc. IllU tit ,,01) 'P.m. ,In !lu> Alrtil· 
slit' -pOi(l 10 n cantecn ln Nol'thel'll' hand UlLit' of [welve taken (I'om the OLit in the vest possiMe condillol1.I ,'eatliIY . th .. t date, __ Wheeler Llbraryi tOl"lUIll aad a ,Stnden-tJ"'IIIl('ll Dam'" 
TI·elnllLl. The ("ol'lJoral explained thnt:lal'ge bllnd,~He WIlleS tile 01 clteslra , Shipments nrt' 1Ill\(le by IlnL'cel JlO~t FUll; or 1I\01!' of tllE'sP fin~ films __ III ~,I)() III I\1.€' ~' 
lll!! were'fol' l-Ihnlrk1hootlll1!: "That's'ol'lnng"mepts fOl' these'lwelvl'! nnll, OLl Snturday mornln~s nnu the scil!lDt:"l1 m "'!lund tillrl !lln'l} of th('nt tll"0l Clearanc~ slips far eandld.ates for The serious I'l.:le o[ colleg~ lIr~ 
l'el'Y hnlloltant." l-Il1id llle·Dudless. lelljoy~ It,n lot for hJl hll~ takell, FACTS ABOUT has Ille lise of film); llutll ThllrS(\nYSt'or three n'els will lip on (h", <"nmpus the U~ehelor of E:dl.lcatJ"n degree at comc~ forwwurd on TItUl'~dlly when 
Citizt!I1's Defense Corps I music nil his life and Was maJm'illl;, ) wlHm they :11'1" stal'te(1 011 Ibe 1'l'll1rn <1ullnl> thi~ month. I the end of the ",=cond summer lIes. dasses !Jegln nnd the freshmen nl"l" 
ha
1
:c
5 e~~1;::~ee;~c ~)~:l"nscar~~~::~: I ~:I~tll O~):(l:: ~~:~;!;t o~o I Il~~o:~~:~O'lti NAVY V'!I at trip __ . • I I :;I:'e,l~~~~a~;,e Aduu:LI$~n ;~e :ell~:~~:r~~ ~:h:l~:S WILY to famo om] glory a9, 
COllIS Twelve \lomen lltlended Tues We Ileal (rom hlnl qUite legutnr1rl SOUTHERN I NEW FILM ADDED '_~, ;<',i ~ I may not receive hiS diploma tlntil r---:- ---. -: 
lrf'l~ of tIle Mmhclll COlpS hnll fo! twa nlOllths altel lIe len Just reeentl a beautiful ('olorelll 'BMY I ------ ~! .. J.. . ·LJ ... :,:£: I dIlY'~IIl~etlngnl thI'!AIIt1()lYnsmem'jno\\ nlthou!ill we dldnt liear (lOm t TO LIBRARY - }l'FOT'fiI'dori4)f a Clearance sUp has been filed. I ~ : (hl~ countlY M,s D.tI'oey also 111 I 'Crui!'~rs t 1'1 Y f 111 I I h I i! U S DEFENSE Two new CUM'\e;Ultl."one to preparl'! ~"Kr""'~ 
: ~llIde~ his addleSS FCc RalplL F Clllisetll wllJ~ ale nnmed aftm I f01L1 lee 1m 0 e:l: co ItlS -een • - physical tberapl.ets and Olle tOr De- ~ "J. __ 
!Dewey 36~~191)3 IGlid Nlf HdUd 1 Am"'l H'lln Clt!es fall Into t\IO c1nssl'!s'I~l(lcIe'l to the SIN U 61111 I11)1nl")" ;\... _ BONDS leulllltlOJal then1pists will be Insti. .,' ~ 
: I S Almy A P 0 41 ca'l! Pn"' :heO\Y nltd 11ghl dl'!pl'!n{llng on the This 111m Vlsllo)lze8 and vocalizes
r 
STAMPS tllteu <I.t tbe New York university . SIlIl F,"n<!I'lCO. Cam. ~I2~ of thell p;un~ LIght crulsel'S the Ilfl' alld cU9tomE of OUI (leIgh, school of e(\uclllioll next fall, 
Ser ... i-c;c Men's Directory: Ira)"r:r slx·lnch gUllS nn(\ heln'y crllis- hOl'~ on tb,e soulll. It will he of ___ . 
'Eve.reu ~titchell, 211!l C'olnm, en; mOUll! e!ghHllchers. Second only vnll1~ to .elasses ill Il"eography. Inn·l ............................ · •• '....................... II:§!;,_~I 
, Flchl. N. Y. to \JaUlelillips in comhat stl'engtll, Slla~!"!B, und 0.1'1. n \' t· • _ 
\\' O. ~IC'Don:lld. Avinl"lOlI the:>e ships rnnge from 7.000 to 10.. Day dIet· day new Ims on many .+~. _.../; 
negimellt. U. S. Nnl'nl AlI'I 000 lou~ lind ore enpable of s)ll'!&ds problems Of, no.tlon31 defense nrc i · f ~: -
Corpus Clll'isti, 1'ex. In excess of 32 knots. Manner! by becoming nvallable. Any teacher. 01", ~ 0 Lne 
Corp. Town-ell Writes a complement of 51)0 to 900 men, g)'OIlP desiring sueb film:> al'e InVited 
to tbauk the pill'SOll I'e- thl'! most .IJ'wdel'll, of these 9hlps ar&' ~ .ti 
sendinl;" me tll: Egyp"" 'ltenm:hented! U)l"cQndltlonel I1.n;'l Ill'e I ., . , . lei e, 
I 'Week. I had no Id'u how well protected ngainst i}omlJlng- I . 
the pallet- C!;lUld be until ~tl'anl1g attacks. Cnpable or 
geUin):" it el'(ll'y ..... eek. Now tug thousands or mlles . 
fm'wIIl'd to reeolvlng It endl fuellng, Cl"uii;erS can'y . , , 
1 n111 dlsapp6filtell when It plnnes which are lI:tunehed tit , 
late. Tlltll Is Ol;ll'! I)f tlle a miLlute sJleelle trnln catapults. • 
I, aln ""dUng thIs lettl'!r. JIIeans oV'lli..?h- great -gun PIJ.we~' • 
r beglln receivln'g the pape"1 the "co~ins advantnges orrered 
challged addl'es'> SO thnt uow
r 
their phi.llea, our crulsers can 
be sent to Philnljelpbia, used witli aircraft cafl'iers In 
rnnging operation:!, or tile)! enn 
hav~]lebe~:]U~~'H~: ~~t\o~~:::' i ~:tl.~~el:;nt:O~rm:~ceea~:~~:· ,n;/ 
1L 'of Southel~n who are in we, own mel'chant vessels, 
farces Illla sQrne ot lhe things: "Pill Boats" 
tll{IY fll'e doing. but I hnve I As 'WeapOns oC concealmeut 
se.~n Ilny reptlrt or, One who I SUI'priSe, $ubnuu'Jnes or "pig I) 
I o~:~t ~:;~:e~l~ th~u~~e ,;it! I :;e t~:~t a:: e:!~:lll:Y r~hl'elr8C~:~~: I 
anN'nircraft regiment! Put'p,o:;ms as they ~I'e IlS !lIlP lements! 
![II'IY. the Nnvy yt!.\"d, YOLl can tell I ressels .tnn 8ul>mel'ge to depths of I. 
nn'y J£\.1l1l or Gernu(lIs YOll ·see 250 to 300 .,jeet and re'maln Urfd"el' 
i IR;;;;;~3;~~~;;;~,!wntc,' 24 to 36 houL's, Serv!ce !~ . " ", .1 submnrjne~ Is on Il volunteer 1 
.Jlt's r~Ut duty to ~ee~t 
, , _ Eat a nouri~liing. 
economkal lunch at The 
Varsity and builrJ!up en-
ergy! Delicio~ rn eat 
sandwich, ..coffee and 
desse:rt, 
"Air Conditio"ed" 
VHVA LEG 'FH"M' -
\o/6ndarFul new!ubs1iltJr6 for 
sloc1dngs erected fer you. by 
Elizobelh A,{den:U pour~ ftom 
a boftle on8'jS"'o]'.lplfud'evoh!y. ~~~~~; ~j:~n~e;;~;~:;~~ 
·BrOnze. ~ oz., '1.00 
'b, ~l y'h:;,~~~;:;:;~:~:o:::t~:.,:::i:~o:~:::,~~!~:;::,c:;~~:~'~:'::·:~~:;:;:II ~ .lllIIi~~~lli ,~,,/~'.:::,_ 6:1. J
S
- Y
Coach ~ineB ::!ll~~:.n~~Il:d:u~:~al~~:e~;:~e:I':st~: l' 
J of ElUy lype ship in tile navy_: ~ Summer neclmity lor sOUn. 
::New, BusStatioi! TIle average sUb1narlrre Is I $moolhTe'.g'$~ Thfs. whit4. 
, Daily ~heaDJes foo raet In length nnd weighs .1 ~:~:~:tn~~~r:a ~~~ty I(~~ ~~~ Ph~~.~~.~~ ......... ;'I_-_-_c..,i".·~_:_g_;.,.St"'·~..,~_;_;_~c;;~c....:::I~ 
Sebastian Hits T~o Homers, Triple ... ., 
CQnti~.Uing. ~heir d:i~e toward the .basebal1 ChampionShi~. the I 
Carter's Aces came from behind twice to tie it up and once mare 
. to 'Yin yt;leterday as> tl1ey defeated the Spirits of '76 in one of 
the most thrilling games lever"-played ~n Intramural baseball. 
-'The final scOre was 10 t6 8, in eight innings. 
Tile 'Sph·!ts o( '70 led of!' the SCOl', Clellan home willi tile final rlln or 
I In .. 'or "lite gnme 'with four rllns ill the lenic!;. 
~o llecDnd. Mitchell, GJodlch: Foeh· Aces Overc&mc Lead 
:.:;;~ a~v~thM~;~e:J~:lll;:~5.1J;ld ]I:!C~: The CnrteJ"s Aces kept plugging 
final bit or; the. Innlns drove M(.' ~:II~n:e-t~~d S~!~~· ui;a!lt~I:~:hl~UU: 
In the third, two runs-in the fourth. 
Jobn Sebas-tlan'!; fir$ct~horut!r of lila-
provided tha, first run In the, 
I :::;:~§::~~~~~=~, third; while 1oHlosovlcb's, MeDon· , aId'::;, lind. Lellleb's singles {;"Qve the 
Aces their two l'un5 In the rourth. 
YOUR CHOICE OF 
3· PRlNT SIZES ' 
Let t's :;how you. :;O/11C ~ilmp!e 
Minico!or Prints-----actuill p,int.. in 
full color 'from 35.rnm. lind Ban, 
urn Kodil£brome transp:u:cncies, 
They're lD~de by E"'.Hmlln •. a" .. i!· 
tlblc ill "2X" 2% x 3%; "5X" 
, 5 x 7%; and "SX" S x II.inch 
!ii-zcs. We'll .ghldly order :;ome 
Miei~olor Printl! tor you. SiJllply 
being in your favorite [J"~[l5p3.Ieo. 
des and.leOlvethe ltS110 us. 
CLINE·VICK 
Wltll. the game tied up going into 
tile ia.st of tlle f?lxth, McDonald sin· 
gled, took second ,\6 Lellicll walked, 
Rnd came 11(1me as Sebastian tdllied 
\\'ilh tile oases loalied. Pl'cl'ious to 
tile thI"t~e·llagS:e]". Clendenin had 
TUESDAY.WEDNESDAY, 
AUGUST lS·H) t -=;-,N::;ew",S;,.=;an:;:d:"A:::I".S:::k:::"",T",oc;:ur:.,.;-
CHARLfo~L:1'f~Tn.nd: TUESrgu~~~~~DA Y, 
"TUTTLES· . i A~'i:r~ l8~~lifuini~ 
OF TAHITI" "BULLET SCARS" 
Comedy and No\"eity Noyelty 
THURSDAY.FRIDAY, 
AUGUSr 20·21 
HEDY LA~IARR and 
SPBNCER TRACY in 
"Tortilla Flat" 
Adm. week days l1e~2Sc 
till 6 :"00. , llc-33c 
Af~er (i :00. Tax Inc!. • 
SATURDAY,.AtTG,22 
ROBBRT STACK and 
BRODERICK CRAWFORD 
~ .;;:;.io_ 
"MEN OF TEXAS" 
THURSDAY·FRIDAY, 
AUGUST 20·21 
PEGGY MORAN and 
DICK FORAN in 
"Horror Island" 
Sporfscope 
( 
SAT-URDAY, AUq. 22 
The ~nge Busteli} 10 
"ROCK RIVER 
RENEGADES" 
Carl-IJon ana Serial ! 
Week days doors open at 13 :30 
Show start's at 7 :00 
Cartoon ll'hd Cott1cdy' Ad~'. 11~.alI times 
Adm. Sal. llc-28c, Tax: Incl. Tax Inc~uded 
BUT g~~1~NDS ' I,· BUY .rNfi~~~~D8 
';.,. ... : ... , ,.... :-",."":!" .. , ....... 
rugb~ now liJli1p~bots ace impor_ 
tiUlt. for ll1e family record, for tbe 
man away ,from home, {or Y0Lll' 
O"5'ID cnjoymcD.t~tII.ke pictures ort~D 
ana [get imo ibe hibit of u:>ieg 
Kodak Veriduo.ttll~ Film. It wit! 
bci'p DO end in gettiug'the k.icd of 
6[)":psbolS )'ou ~·llDt. Stop' {or & 
eouple·ofroUs ofVeri~:ne to_ 
dar aod.pl!trour~et?-ill a~tioll. 
Lc:Cve yoor exposed film 
wilh )JS for ccreful 
!DEy.ElO"PINQ~PRINTING 
CL(NE ViCK 
DrugStore 
A.B. 
20 
13 
14 
21 
IS 
R. H. Pet. 
6 12 .600 
4 7 ,53S 
2 5 ,367 
5 7 .333 
1 6 .388 
Carl Soeteber. star· rjgh t-hand fireballer of the Car\;.er'~ Aces 
set down the faltering Spirits, of '76 with a total of only five scat-
tered hits on Tuesday. 5 to 0, The only inning in which the 
Spirits nlnstt!tt!d enough strength to collect over one hit was in 
the last of,the first: as Carruthers and Macchj both s'ingled. 
A~o. StArt 8c;:orlng fOlll' galn(!,. for tlle Spirits and two 
'l'be Carter'lS "Aces, .. tltarted: 'thinbs ga!l1es tor Carter's, Since a totlll 
ott with a bang: In tbe first half o[ of nIne sames arc liclledulc(} for the 
the first When Sebastian singled 
rJbht to lead ott StewArt 
saertllced John John to 
ever, as Jo.¥l0sevlcu threw him 
trying til ~eal. 
Carter's scored aSaln in the 
balf ot the fonrt\!. Soetcber 
'" 
attnck 'with 'll sln!;!e. 
••••••••••• 
For the Best in 
Milk and Ice. Cream 
CITY DAIRY 
algreen 
Agency Dt;Ugs 
Air Conditioned. 
163 310 S. Dlinois 
